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Kampus mengajar adalah kegiatan mengajar di sekolah yang ditujukan untuk 
mahasiswa dalam rangka membantu sekolah-sekolah dalam proses pembelajaran 
yang berada di daerah 3T (terdepan,terpencil, dan tertinggal ) atau terakreditasi C. 
Kampus mengajar merupakan bagian dari program Kampus Merdeka atas usulan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan dukungan Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tujuan diadakannya kampus mengajar adalah 
menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan 
numerasi, serta membantu pembelajaran di masa pandemi terutama di daerah 3T. 
Salah satu sekolah yang termasuk dalam kriteria sasaran kampus mengajar adalah SD 
Negeri 3 Lebakwangi yang bertempat di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten 
Banjarnegara, Jawa Tengah. Program kampus mengajar angkatan 1 dilaksanakan ±12 
minggu, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 – 25 Juni 2021. Mahasiswa yang 
terlibat diharapkan dapat berkolaborasi dan berkonstribusi membantu pihak sekolah 
dalam proses mengajar, adaptasi teknologi, dan administrasi sekolah. Selain itu, 
mahasiswa juga dapat mengasah kepemimpinan, kematangan emosional, kepekaan 
sosial, dan mengasah keterampilan berpikir. 
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